























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A History of “Karumi” Researches : 
from The 40s to 50s of The Showa Era
KANEKO, Hana
”Karumi” is well known as Basho’s guiding principle of Haikai(Haiku and Renku) in his 
last years.  Then he encouraged his disciples to compose Haikai works on the basis of 
“Karumi”, and he raved the person who achieved it in his letters.  It follows that this is 
indispensable concept for Basho to produce and evaluate the works of Haikai. 
Thus an understanding of “Karumi” is very important to study his and his disciples’ 
works.  But previous researches haven’t found a precise definition of “Karumi” because 
Basho didn’t show it as a sistematic theory of Haikai. 
I wish to view the original meaning of “Karumi” by surveying previous studies and 
reconforming those results.  In this paper, I take up the studies from the 40s to 50s of The 
Showa Era(1965-1984) and state mentality and features of “Karumi” that were revealed in 
those researches.
